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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. —
Relativo a la concesión de indultos y rebajas de pena, al ob
jeto de conmemorar la redacción de la Constitución y cele
brar al mismo tiempo, antes que ésta entre en vigor, la
elección de primer Presidente de la República.
Regula las condiciones para el ascenso de los Capitanes de
Navío y Fragata. --Condic'ones de mando de los Capitanes
de Corbeta.—Modifica artículo del Reglamento de Guarda
pescas jurados.
Disposiciones ministeriales.
SECC1ON DE PERSONAL.—Destino al T. de N. don J. J.
González.—Idem a los A. de N. don J. D'arias, don F. J.
Bueno y don L. Jáudenes. —Concede enganche al personal
qub expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra alumnos para especia
lización en Artillería y Tiro Naval.—Dispone pasen a Pa
rís ha hacer un curso el personal que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Pasan a situa
ción de disponible ei Coronel don R. Barrionuevo y Te
niente Coronel don S. Bermejo. —Amortiza una vacante de
Comandante.- Resuelve instancia del Teniente don M.Gon
zález.—Destino al Alférez don R. Dorda. Sobre haberes
de yaríos Ayudantes Auxiliares.—Destino a los idem que
expresa.—itesuelve instancia de un Músico de primera.







Deseando el Gobierno de la República subrayar la im
portancia histórica de la labor realizada por las Cortes
Constituyentes españolas dando cima a la obra de redac
ción de la Constitución y celebrar, al mismo tiempo, antes
que ésta entre en vigor, la elección del primer Presidente
de la República, decreta:
Artículo I.° Se concede rebaja de la mitad de la pena
que reste por cumplir, a todos los delincuentes primarios
condenados a penas de arresto, correccionales y aflictivas.
Artículo 2.° Para los reincidentes, la rebaja será una
cuarta parte.
Cuando éstos tengan más de una condena por extinguir,
se aplicará el indulto sólo a aquella que resulte mayor al
publicarse esta disposición, aun cuando no fuera la que
en el momento se hallara extinguiendo.
Artículo 3.° Se concede indulto total :
(1) De las penas de arresto impu2stas por infracciones
cometidas con ocasión de conflictos de trabajo; y
b) De las impuestas por hechos delictivos constitutivos
de faltas.
Artículo 4.° Se concede indulto total de las penas en
que hubieren incurrido a los prófugos y rebeldes que lk
—ven más de veinte años ausentes de España o haya trans
currido este plazo desde la comisión del delito.
Para la obtención de este beneficio será necesario que
se presenten en el término de seis meses, a contar de la
publicación de este Decreto ante las Autoridades judiciales
o Agentes diplomáticos o consulares.
Artículo 5.° En los delitos perseguibles a instancia de
parte se aplicará el indulto acordado si en el plazo de ocho
clías, a partir de su publicación, no se opusiere a ello -por
escrito la parte ofendida.
En este caso, el Tribunal sentenciador, atendidas las
circunstancias del hecho y las del agente, aplicará o no el
indulto.
Articulo 6." El beneficio comprendido en los artículos
anteriores es extensivo a las penas que se impongan por
los hechos delictivos realizados con anterioridad a la con
cesión del indulto.
Los Tribunales acordarán la rebaja de pena correspon
diente, una vez dictado fallo condenatorio.
Artículo 7.° Para la obtención de este indulto será con
dición indispensable que no obre en el expediente personal
del penado más de una nota desfavorable por actos rea
lizados en la Prisión durante el año en curso, o, también,
que hayan sido invalidadas las notas que excedan de una.
Artículo 8." Los Directores de las Prisiones abonarán
el indulto de los artículos 1.° y 2.°, mediante liquidaciones
provisionales que someterán a la aprobación definitiva del
Tribunal sentenciador.
Artículo 9.° Por una sola vez, y como gracia especial,
el Registro de penados y rebeldes no hará constar en las
certificaciones que expida los antecedentes penales, siem
pre que hayan transcurido veinte años como mínimo des
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de la perpetración del hecho hasta el día en que este De
creto S publique en la Gaceta de Madrid.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil novecien
tos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Ju ticia,
FERNANDO DE LOS RIOS URRUTI..
1-)e la Gaceta núm. 343).
=O==
Incluído el decreto de 6 de marzo de 1930,
sobre condiciones de embarco de Capitanes de
Navío y Fragata en el punto a) de la disposi
ción de 15 de abril último, queda en vigor la
ley de 30 de julio de 1878 que computa como
condiciones de mando para el ascenso de los
Capitanes de Navío y de Fragata el tiempo ser
_ vido como Mayores Generales, hoy Jefes de
Estado Mayor de Escuadra O División; pero
no obstante la importancia de los cargos cita
.
dos, como las responsabilidades de ellos, son
bien distintas de las que tiene el mando directo
de un buque, no parece equitativo que en aque
llos pueda cumplirse la totalidad del tiempo
de las condiciones de mando requeridas para
el ascenso, ni que los citados cargos puedan
desempeñarse sino después de la práctica de
mando directo de buque de combate.
Por análogas consideraciones, es convenien
te que el mando de una fuerza naval constitui
da por una agrupación de buques recaiga en
quien ya tenga experiencia del mando de gran
unidad.
Por todo lo expuesto, como Presidente del
Gobierno de la República y de acuerdo con el
mismo, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En los empleos de Capi
tán de Navío y Capitán de Fragata será condi
ción precisa para el ascenso que de los dos arios
de condiciones de embarco necesarias para
aquél, uno por lo menos sea de mando de bu
que de combate en tercera situación, pudiendo
cumpHrse el resto de las condiciones dichas en
los carg-os de jefes de Estado Mayor, de Es
cuadra o División, o de Jefe de una Fuerza na
val. Estos cargos no podrán desempeñarse sino
después de haber cumplido, por lo menos, un
año de mando directo de buque de combate en
tercera situación.
Artículo segundo. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, queda en todo su vigor
la ley de 2 de julio de 1914, cuando concurran
las circunstancias en ella expresadas.
Artículo tercero. Quedan derogadas todas
cuantas disposiciones se opongan a lo precep
tuado en este decreto.
Artículo transitorio. No obstante lo dis
puesto en los artículos anteriores, los Capita
nes de Navío y Fragata que hayan cumplido o
estén cumpliendo sus condiciones de mando en
cargos de Jefes del Estado Mayor, de Escua
dra o División, o ejerciendo aquél sobre una
Fuerza naval, se les respetarán los derechos
adquiridos sobre el particular.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil
novecientos treinta y uno.
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
MANUEL AZAÑA.
Siendo de dos arios el tiempo de condiciones
de embarco exigidas en el empleo de Capitan
de Corbeta para su ascenso al empleo superior
inmediato y considerando que con dicho pe
ríodo de tiempo se perturbaría el servicio por
constante cambio de destino de los citados Je
fes, y que siguiendo el ritmo actual se tendría
que volver a embarcar a los jefes del empleo
de referencia, que han cumplido sus condicio
nes con arreglo a lo dispuesto en la ley de 15
de mayo de 1892, perturbándose aún más el
servicio, y siendo por todos conceptos necesa
rio y conveniente la práctica del mando en to
dos los empleos.
Por todo lo expuesto, corno Presidente del
Gobierno de la República y de acuerdo con et
mismo, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En el empleo de Capitán
de Corbeta será condición .precisa para ascen
der al empleo inmediato tres años como mí
nimo de condiciones de embarco en buque eia
tercera situación, y de ellos uno, por lo menos,
de mando en buque de su clase.
Artículo segundo. Los destinos de Jefes de
Estado Mayor en el empleo de Capitanes de
Corbeta, no serán considerados como destinos
de mando.
Artículo tercero. Los preceptos de este de
creto se pondrán en vigor a -partir de la fecha
del mismo.
Artículos transitorios.
Primero. Se considerarán cumplidos de sus
condiciones de embarco para el ascenso a los
Capitanes de Corbeta que con fecha anteripr
al 3 de febrero de 1929 hubiesen cumplido 'dos
arios de condiciones de embarco en buque en
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tercera situación, siempre 'que en los empleos
de Oficial contasen más de diez afios de dichas
condiciones en buques en tercera situación.
Segundo. _Asimismo se considerarán cum
plidos de condiciones de embarco los que las
hubiesen cumplido con arreglo al decreto de
tres de febrero de 1929, siempre que en los em
pleos de Oficial contasen con más de diez arios
de dichas condiciones en buques en tercera si
tuación.
Tercero. También se considerarán cumpli
dos de las condiciones de embarco los que las
hubieren efectuado con arreglo al decreto de
6 de marzo de 1930, siempre que en los empleos
de Oficial contasen con más de diez arios de
dichas condiciones en buques en tercera situa
ción.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil
novecientos treinta y uno.




Estando facultados por sus respectivos Re
glamentos los guardapescas jurados no retri
buidos por el Estado para usar armas, de acuer
do con las bases para la redacción de Regla
mentos de guardapescas jurados, aprobadas por
real orden de 3 de septiembre de 1921 ; modifi
cado asimismo, recientemente, el articulo 9. del
Reglamento de guardas jurados a flote en el
sentido de concedérseles el uso de armamento,
parece natural que el personal de guardapescas
jurados al servicio del Estadio tenga también
derecho al uso de un arma para el desempeño
de su cometido.
Por todo ello, como Presidente del Gobierno
de la República y de acuerdo con el mismo, a
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el artículo doce del
Reglamento de guardapescas jurados, aproba
do por real decreto de 17 de septiembre de 1930,
quede modificado en la siguiente forma:
Articulo doce. El distintivo de los guarda
pescas- jurados será: una bandolera ancha, de
cuero;con placa de latón de diez centímetros
de latgo por seis centímetros de ancho, con el
nom4fe del Distrito y lema "Guardapesca ju
rado". Como armamento para el desempeño de
su, cometido, usarán una tercerola "Reming
ton'".
Los Comandantes de Marina interesarán el
armamento y municiones de los Jefes de la Base
naval correspondiente, y el distintivo y bando
lera de la Junta Central de Practicajes.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de
mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina',
j'OSE GIRAL PEREIRA.
ORDENES




Dispone que el Teniente de Navío D. Juan J. González
y 'González pase asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena para embarcar en su día de segundo
Comandante del destructor Almirante Valdés.
9 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e Intendente General de Marina.
o
Aprueba la determinación del Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena al disponér que el Al
férez de Navío D. :Joaquín Farias y Márquez embarque en
el destructor Alcalá Galiano, a partir del día 15 de no
viembre último.
9 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
e Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Fabio J. Bueno
Chereguini pase destinado al cañonero Canakjas.
9 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General de Ma
rina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Luis Jáudenes Ca
darso pase destinado al cañonero Cánovas del Castillo.
9 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Inten




Excmo. -Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y la
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Intendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma que en dicha relación se in
dica.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Skibsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de cañón Antonio Muñoz Fernández, Polígono
" faner", tres arios en segunda desde el 4 de enero pró
ximo.
Cabo de fogoneros Calixto Díaz Renas, Cánovas del Cas
tillo, tres años en tercera desde el día 15 de octubre últi
mo, por serle de abono un mes y 27 días, por los servicios
prestados en aguas de Río de Oro, debiéndosele descontar
la parte de prima y vestuario no devengada en su anterior
campaña.
Cabo de marinería Manuel Maceiras Vázquez, torpe--
dero Número 19, tres arios en primera desde•el io de ene
ro próximo.
Fogonero preferente José Sánchez Berlanga, Churriwa,
tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo fogonero Manuel Bustabal Riande, Carlos V, tres
años en cuarta desde el día 2 de enero prClximo.
Cabo de cañón Francisco González Alameda, Libertad,
tres arios en segunda desde el día 4 de enero próximo.
Fogonero preferente Nicanor Reigosa Castro, subma
rino B-2, tres arios en primera desde el 16 de abril último.
Cabo de artillería José Guerrero Fernández, Sánchez
Barcáiztegui, tres arios en segunda desde el 28 de diciem
bre próximo.
Fogonero preferente Daniel Corbeira Aveledo, torpe
dero Número 7, tres arios en segunda desde el 1." de di
ciembre próximo.
Cabo de cañón Emilio Araujo Alvarez, Libertad, tres
años en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero _preferente José García López, España, tres
arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo radio Juan José Ramírez López, Estación Cádiz,
tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cebo de mar Esteban Ferrándiz Martínez, submarino
B-5, tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente José Pando Bastida, Almirante
Lobo, tres arios en primera desde el día 2 de enero pró
ximo.
Maestre de artillería Juan García Sanes, Aeronáutica
Naval de Barcelona, tres arios en cuarta desde el 12 de
febrero próximo.
Fogonero preferente Francisco Flores Quesada, Almi
rante Lobo, tres arios en segunda desde el 31 de diciembre
próximo.
Idem ídem Higinio Martínez Campos, Miguel de Cer
vantes, tres arios en primera desde el 14 de julio último.
Cabo de marinería Antonio Souto Boo, Miguel de Cer
vantes„ tres arios en tercera desde el 2 de enero próximo.
Idem ídem Pedro Landeira Pérez, Estado Mayor de la
Escuadra, tres arios en primera desde el 1.° de enero pró
ximo.
Cabo de mar. Manuel Rodríguez Faginas, Estado Ma
yor de la Escuadra, tres años en primera desde el 2 de
enero próximo.
Fogonero preferente Juan López Olivares, Juan Seba&-
tián de Elcano, tres arios .en séptima desde el 26 de enero
próximo.
Idem ídemJesús Díaz Cudilleiro, Almirante Ferrándiz,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cebo. de artillería .Avelino Prendes Gutiérrez, Jaime 1,
tres años en primera desde el 18 de agosto último.
Fogonero preferente Fulgencio Rodríguez Maestre, ic
lasco, tres arios en primera desde el 31 de diciembre pró
ximo. .
Idem ídem Fulgencio Martínez .Avellán, Almirante 1;e
rrándiz„ tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Jesús Pazos Rosales, Sánchez Barcáiz
tegui, tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem ídem Luis Pérez Córdoba, Sánchez Barcáiztegui,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem ídem Benigno Conesa Ros, Sánchez Barcáiztegui,
tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Francisco López Martínez, Ahni
rante Cervera., tres años en segunda desde el i i de enero
próximo.
Idem ídem Pío Peñalver Rubio, Almirante Ferrándiz,
tres arios en primera desde el día 2' de enero próximo.
Cabo de mar Francisco González Soriano, Almirante
Ferrándiz, tres arios en segunda desde el 2 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Juan Moya Vera, Almirante Fe
rrándiz, tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar José .1VIorellón Casado, Almirante Ferrón
diz, tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Marinero especialista electricista Alonso Caparrós Alon
so, submarino C-5, tres años en segunda desde el. 12' de
enero próximo.
Cabo de mar Antonio Tello Castillo, torpedero Núme
A) 15, tres arios en quinta desde el 31 de diciembre pró
ximo.
Idem ídem Manuel Rodríguez Ramírez, torpedero Nú
mero 15, tres arios en segunda desde el 2 de enero próximo.
Maestre de marinería Emilio Vázquez Fernández, Ar
senal de la Carraca, tres arios en tercera desde el 4 de
febrero próximo.
Fogonero preferente Manuel López Lorenzo, Sánchez
Barcáiztegui, tres años en primera desde el 16 de abril úl
timo, debiéndosele descontar la parte de prima y vestuario
no devengada en su anterior campaña.
-=0==
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado al
efecto, con motivo del curso anunciado por la Orden de
17 de octubre pasado (D. O. núm. 250), el Gobierno ,de la
República, de conformidad con lo informado por las-,Sec
ciones de Material y Personal, ha tenido a bien nombrar
alumnos para hacer el curso de Especialización en Aftille
ría y Tiro naval, en las condiciones determinadas por di
cha disposición y las administrativas correspondientes 'que
se determinen a la vigencia del próximo ejercicio econó
mico, a los Oficiales siguientes:
Tenientes de Navío: D. Manuel del Hierro y Hernández
y D. Victoriano Sánchez Barcáiztegui.
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Alféreces de Navío.: D. José- Ramón Dolarea y Pinillo,
D. José• Sáenz de Cenzano y Ponce de León, D. Luis Ugi--
dos Soler, • a Emilio Fernández. Segade, D. Manuel Ro-.
dríguez Rey y D. Luis Peláez Fajardo.
Dicho personal deberá a tal fin encontrarse en el Polí
gono de tiro naval
" janer" el mismo día 15 de enero en
trante, que empieza el curso de que se trata, para lo cual,
y con antelación suficient,t, serán convenientemente pasa
portados por las autoridades de quienes dependan, debien
do, como está mandado por la Orden de 14 de marzo úl
timo (D. O. núm. 61) cesar de estar asignados a los bu
ques o dependencias de que formarán parte, y quedando,
para todos los efectos, dependiendo -de dicha Escuela, sin
alteración en las dietas que puedan corresponderles.
Madrid, 8 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Intendente General de Marina' e' Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.. Dada cuenta del escrito
•
del Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, de fecha 16
de octubre último, -número 6.460, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Material y lo informado por la de Personal e Intendencia
General, ha tenido a bien disponer que los Tenientes de
Navío D. Ricardo Benito y D. José María Barón pasen
a París para hacer el cursó de radiotelegrafía en la Es
cuela • Superior de Electricidad, donde deberán encontrarse
el cha 12 de diciembre actual.
Durante su 'permanencia en París percibirán 35 pesetas
y los viáticos reglamentarios, así como
•
los gastos de ma
trícula.
Las dietas y viáticos se autorizan por esta disposición
solamente durante el año actual.
Antes- de emprender el viaje se
•
les entregarán 4.000
francos a cada Oficial en concepto de gastos de matrícula.
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes jefes de las Secciones de Material
y Personal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Jefe de la ("omisión de Marina en Londres,







Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi,-
do disponer que el Coronel y Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Rafael Barrionuevo Núñez y D. Segis
mundo Bermejo Azopardo pasen a la situación de dispo
nible forzoso, con residencia el primero en Cartagena (Mur
cia) y en Madrid el segundo.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 8 de diciembre d2 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción de Marina
en Madrid y de la, Base naval principal de Cartagena, In




Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
seha servido disponer que la vacante producida en la Es
cala de Comandantes de Infantería de Marina, por ascenso
del de este empleo D. Segismundo Bermejo Azopardo,
dé a la amortización, por existir excedencia en dicha escala.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Teniente, retirado, de. Infantería de Marina don
Miguel González Martínez en soliciiud- de que le sean me
jorados sus haberes pasivos, en armonía con los que dis
frutan los que en la actualidad pasaron a la expresada si
tuación, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo
informado por la Secció'n de Infantería de Marina y la
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido deses
timarla., por carecer. de derecho a lo que solicita.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento.—Madrid, 8
de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno. de la República se ha servi
do disponer que el Alférez de Infantería de Marina don
Ramón Dorda Morgado pase a prestar sus-servicios al ba
tallón del Cuerpo que guarnece la Base naval principal de
Cádiz.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 8 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción de Marina
en Madrid y de la Base naval principal de Cádiz, Inten
dentz,' General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vicio disponer que los Ayudantes Auxiliares de Infantería
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de„MaIina que a continuación se relacionan perciban sus
haberes 'por la Habilitación General de este Ministerio a
partir de la revista del próximo mes de diciembre.
Lo sque de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Ayudantes Auxiliares de segunda: D. Artemio Lozano
Escandón y D. José Fernández García.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien confirmar en los destinos que actualmente desem
•eñan en la Auditoría General de este Ministerio, al per
sonal de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina
qu.,. a continuación se relaciona.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vic2almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Auditor General de este Ministerio, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación que se cita.
Primer Ayudante Auxiliar de primn-a D. Arsenio Prie
to Valdés.
Ayudantes Auxiliares primeros: D. Domingo García
Vitoria, D. José Romero Menéndez y D. Adelmiro Ren
tero Gutiérrez.
Ayudantes Auxiliares de segunda: D. Eugenio Franque
lo Ramírez, D. José Duarte Blanco, D. Emilio Colornbo
Mellado-, D. Angel Aguirre Aguado, D. José Fernández
García y D. Luis Nieto Olivert.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido .disponer que el personal de Ayudantes Auxiliares de
Infantería de Marina que a continuación se relacionan
pasen a prestar servicios como escribientes a las Depen
dencias qu2 al frente de cada uno se indica.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 8 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. José Moure
González, ídem de segunda D. Florentino Freire González,
ídem ídem de ídem D. 'Manuel Cordero Mártínez e ídem
ídem de ídem D. Rafael Martínez Colunga, a la Junta de
Destinos públicos;
Primer,Ayudante Auxiliar de. primera D. Manuel
nández López y ídem ídem (l segunda D. Miguel Ángel
Merino, a la Sección Militar de la Direcci("In general de la .
Deuda y Clases pasivas.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. Luis Mercado
lorta y ídem ídem de segunda D. Silvestre Noguera Gar
cía, al Consejo Director de las Ordenes de _San Fernando
y San Hermenegildo.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. Manuel Gon
zález. Hidalgo, a la Cartería del Ministerio..
Primeros Ayudantes Auxiliares de segunda: D. Tomás
Gañe& Cueva, D. Emilio Colombo Mellado y D. José
Duarte Blanco,. al Colegio de Huérfanos de Nuestra Se
ñora :del Carmen.
Ayudantes Auxiliares de segunda: D. José L. Moya Fer
nández y D. Antonio Parra Fernández, a la Auditoría
General.
Ayudante Auxiliar de segunda D. Rafael Duarte Blan
co, reparto.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del músico de primera
clase de Infantería de Marina D. Juan Pucho' Merino, que
solicita la asimilación de Ayudante Auxiliar de primera,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Asesoría General.del Ministerio, se ha servido des
estimarla, por carecer de derecho. a ello, toda vez que la
razón fundamental que determinó la concesión a los 'Mú
sicos de primera y segunda de los beneficios qué les otor
gó la Orden de 16 del pasado octubre (D: O. núm. 236)
no fué otra que la ,equiparación que anteriorment dis
frutaban con las clases de Suboficial_ y sargento, con arr.-
glo a la Orden de lo de diciembre de 1918 (C. L. númc
ro 392), según 41, cual los Músicos de primera, con menos
cl-e veinte años de 'servicios. y ..los 'segundos quedaban asi
milados a sargento, finalidad conseguida al aclaptar su an,
tenor organización a la nueva que actualmente disfrutan
las clases de Infantería de Marina.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro 'de
Marina digo a V. E. para su conocimien0 y. cumplimiento.












Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio desempeñadas du
rante el mes de junio último por el personal afecto a las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, y sin perjuicio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del DIARIO OFICIAL número 145 de
1924, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Ordenador de Pagos, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
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Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento del art. 9•° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Exis:encia an tenor. . . . . ; . 1.924.500,00 18.806,75
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería. 228,00
Cuotas de socios y fondos econó
micos cobradas en carpeta de
Septiembre último 10.200,91
Cupón de 15 de Noviemb e de los
Títulos de Deuda Amortizable 6.345,00
Totales 1 924.500,00 35•580,66
1-1A BER En títulos. En metálico.
Nóminas de pensiones pagadas a
los huérfanos en el mes actual. 14.975,60
Gastos de correo, efectos de escri
torio, impresos, etc 214.70
Existencia 1.924.50.0,C0 20.390,36
Totales 1.924.500,00
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior






En metálico en la c/c del Banco de España.


















Madrid, 30 de Noviembre de 1931.
El Tesorero,






IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
U111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. R.
••••11131111•10111010
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.— Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como' cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas dé mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.---Nitritro de plomo.— Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas. canteras y. servicios militares.—Cartnehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GAbOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS n GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 194 Y 42 CABALLeS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 (3I-CAMUS
5" OR CABALLO-HORA
unos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAtiOl
Leboratcorla VELLINJO:
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BE CLASES PASIVAS











• Exactitud en los cobros
e
Modícídad en los honorarios
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DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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